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のケレスフォースにある NHS の Barnsley Primary 
Care Trust，Learning Disability Service，







































親のmental capacity のアセスメントが重要である . 

























ンにある NHS の St Mary’s Hospital の一部である




















Charlotte’s and Chelsea Hospital には安全保護チー
395イギリスの知的障害看護師の活動と知的障害のある親への支援

































































裁判に関する資料の easy read 版が用意されていな
い地方の裁判所において，LD の親が自らの主張を
伝えることは非常に困難である．そもそも，財政難
の地方では easy read 版の裁判資料が作成されてい
ないため，LDのある親たちは資料を理解できない．
　今日，イギリスの地方政府は財政難であり，















た“Death by indifference”を発行し，“Death by 
indifference: a crucial health”キャンペーンを展開
した7）．これを受けて2010 年に200の NHSトラスト
と機関が，すべての病院に LD リエゾン Nurse を




by indifference: 74 deaths and counting”8）を発行
した．
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　LD当事者で“Treat me well” キャンペーン・リー
ダーの K 氏，LD 当事者でメンバーの N 氏，非障
害者でキャンペーン・マネージャーの J 氏がインタ





















　J 氏は，LD Nurse の貢献について，さらに次の




教育的活動に加えて，この病院には LD Nurse が少
ないので採用したほうがよいと政策決定機関に働き
かけるというような，たくさんの役割を担っている




の半数で LD Nurse がいない．LD Nurse がその病
院にいるかいないかで大きな違いが出てくると思う．




















フィールドにある Sheffield Hallam University の
Learning Disability Nursing and Social Careのコー
スリーダーで講師の Murphy 氏へのインタビュー
内容を以下に記述する．
　この大学では Undergraduate3年コースの LD 
Nursing とソーシャルワークを統合させたコース
としている．イギリスで LD Nursing とソーシャ
ルワークを統合させたコースは，本学，Ash field 











































し，LD のある男性は LD のない男性よりも13歳若











正するために LD Nursing と LD Nurse が果たす役
割は大きい．しかしながら日本では，LD Nursing




























　本調査は科学研究費助成事業　基盤研究 C 17 K12330の助成を受けて実施した．本稿の内容に関する利益相反事項は
ない．
注
†1） イギリスでは知的障害（intellectual disability）に該当する用語として learning disability が使用されている．日
本語に直訳すると学習障害だが，NHSの learning disability の定義は，文部科学省の学習障害の定義とは異なり，
厚生労働省の知的障害の定義に相応する．NHS は「新しい情報や複雑な情報を理解したり，新しいスキルを学習
したりする能力が著しく低下している状態」で「成人前に生じる」としている．
†2） mental capacity とは直訳すると「精神的能力」であるが，イギリスの検察局コミュニケーション部門発行の
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Abstract
　This paper describes the information obtained through a field investigation on learning disability nursing in 
England conducted in March 2019, from published literature and from a website. The information consisted of 
“Activities of learning disability nurses and their evaluation by people with learning disabilities,”“Perinatal care 
systems for parents with learning disabilities,”“The present situations of learning disability nursing,” and “Activities 
of two charities for supporting people with learning disabilities.” The present researcher should conduct an 
interdisciplinary study on supporting people with intellectual disabilities in the clinical setting in Japan, referring to 
the results presented in this article.
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